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STRUČNO OBRAZOVANJE KADROVA U M L E K A R S K O J INDUSTRIJ I 
U organizaciji Tehničkog narodnog un iverz i t e ta u Beogradu u v r e m e n u od 
meseca oktobra 1966. godine, pa do k ra ja meseca j u n a 1967. godine, t j . devet 
meseci održan je Seminar za p r ip remu polaganja ispi ta za s tepen obrazovanja 
— visokokvalif ikovanih r adn ika p r e h r a m b e n e indus t r i j e — smer mlekars tvo . 
Sreds tva za obrazovanje kadrova dala je r a d n a organizacija »Gradsko mle ­
karstvo« iz Beograda. 
Završn i ispiti su polagani u dva ispi tna roka i to u mesecima m a r t i jun i 
1967. godine, p red komisijom koju je formira la Skupš t ina opštine Savski Venac 
iz Beograda . 
Na pomenu tom seminaru je bilo' u k u p n o deset kandida ta , a od kojih devet 
iz r a d n e organizacije »Gradsko mlekars tvo« Beograd i j edan iz Ins t i tu ta za 
mlekars tvo Novi Beograd. 
Svi polaznici seminara su bili kval i f ikovani radn ic i p r eh rambene indu­
str i je — smer mlekars tvo, s preko deset godina r adnog iskustva u mlekarskoj 
industr i j i . Od deset polaznika seminara nj ih pe t je bilo sa završenom Mlekar -
skom školom u Kranju, P i ro tu i Smederevskoj Pa lanc i . 
Kand ida t i koji su pohađal i pomenu t i s emina r ug lavnom se nalaze n a od­
govornim dužnost ima u radnoj organizacij i »Gradsko mlekars tvo« Beograd, n a 
r a d n i m mes t ima poslovođa, p r ed radn ika ili neposredno odgovornim za obradu 
ili p r e r a d u mleka, a za koja r adna mes ta se t raž i zvanje visokokvalif ikovanog 
r adn ika p r eh rambene industr i je — smer mlekars tvo . 
U toku seminara izučavani su sledeći p r edme t i : p r ak t i čan deo, fizika, h e ­
rnija, ma temat ika , ekonomika preduzeća, r adno zakonodavstvo, d ruš tveno-po-
lit ičko uređen je SFRJ, s rpskohrva tsk i jezik s književnošću, mlekarsko s t ro­
ja rs tvo , higi jena i tehnologija mleka i mlečn ih proizvoda t j . ukupno 11 
p r edme ta . 
Na završnom ispitu polagali su svi kandida t i , među t im, s uspehom je po ­
ložilo sve ispi te šest kandida ta , a čet i r i je upućeno n a polaganje popravnog 
ispi ta u toku meseca sep tembra 1967. godine iz j ednog ili dva p redmeta . 
T reba istaći da je u prošeku rezu l t a t polaganja zadovoljavajuć, a posebno 
iz tehnologije mleka i mlečnih proizvoda, jer su iz pomenu tog p redme ta pa la sa­
mo dva kandida ta . 
U toku seminara polaznici su imal i p r ak t i čnu n a s t a v u u pogonima r adne 
organizaci je »Gradsko mlekars tvo« u Beogradu i Novom Beogradu, iz l abora­
tor i jske kont ro le mleka i mlečnih proizvoda, t e iz tehnologije mleka i mlečnih 
proizvoda. 
Isto t ako r adna organizacija »Gradsko mlekars tvo« Beograd organizovala 
je za učesnike seminara posetu X X X I V . M e đ u n a r o d n o m pol jopr ivrednom sa j ­
m u u Novom Sadu, s posebnim upoznavan jem izloženih eksponata koji se od­
nose n a mleka r sku indust r i ju . 
S m a t r a m o za obavezu da se ovim p u t e m zahva l imo drugovima Golubović 
inž. Ljubiši , Knežević inž. Milošu up ravn i c ima pogona u Beogradu i Novom 
Beogradu, r a d n e organizacije »Gradsko mlekars tvo« Beograd koji su uložili 
m a k s i m u m svojih napora da učesnic ima semina ra daju temelj i to znanje iz t eh ­
nologije mleka i mlečnih proizvoda. 
Takođe želimo da se zahval imo drugu Jovanović inž. Vel imiru st. as is tentu 
Ins t i tu ta za mleka r s tvo iz Novog Beograda, koji je učesnicima seminara održao 
uspelo p redavan je popraćeno projekci jama iz oblasti p r i m a r n e obrade mleka . 
Radnic ima koji su s tekl i s tepen s t ručnog obrazovanja visokokvalif ikovanog 
r adn ika p r e h r a m b e n e indus t r i j e — smer mlekars tvo, i skreno česti tamo i želi­
mo da teoretsko obrazovanje stečeno n a seminaru prenesu u p raksu! 
Takođe zahval ju jemo Tehničkom narodnom univerz i te tu u Beogradu n a 
uloženom t r u d u da seminar što bolje uspe i da jedan deo radn ika s tekne novi 
s tepen obrazovanja, koji će koris t i t i ne samo nj ima nego i celokupnom n a š e m 
druš tvu! 
Miloš Mesner 
Ins t i tu t za mlekars tvo N. Beograd 
Iz domaee i s t r a n e š t ampe 
U D a n s k o j se ove god ine u sk l ad i š tu ju 
veće kol ič ine l j e tnog v r h n j a (No. 16/67.) 
— Ove godine će se u D a n s k o j sk lad iš t i t i 
veće kol ič ine l j e tnog v r h n j a , d a se p o ­
bol jša k v a l i t e t a z imskog m a s l a c a . U god. 
1966. sk ladiš t i lo se s m r z n u t o l j e tno v r h ­
n je kol iko o d g o v a r a p ro i zvodn j i 1400 t 
mas l aca . Ove god ine u s k l a d i š t i m a će se 
d rža t i toliko' ko l iko o d g o v a r a za cea 2500 
t mas laca . Smrznu to ' v r h n j e će se z imi 
mi ješa t i sa sv jež im i p r e r a d i t i u mas l ac 
na jbol je kva l i t e t e (»Lurpak«) . D a n s k i od ­
bor za mas l ac da j e f inanc i j ske po tpore 
m l j e k a r a m a , ko je će l je t i sk lad i š t i t i v r h ­
n je za zimu, k a k o b i se t i m e pobol j ša la 
kva l i t e t a z imskog m a s l a c a i d a s e p r e -
d u s r e t n e oskud ica k o j a s e ob ično j av l j a 
z imi . 
( M o l k e r e i - Z e i t u n g , 1967.) 
O m l j e k a r s k o j s t a t i s t i c i u Šv i ca r sko j 
za god. 1966. (No. 27/67). S e k r e t a r i j a t u 
B r o u g g - u iznio j e i n t e r e s a n t n e p o d a t k e 
za god. 1966. P r o i z v o d n j a k o m e r c i j a l n o g 
m l i j e k a od 24,28 m i l i j u n a k v m t a l a p r e ­
maš i l a j e p roš logod i šn ju za 1,9%. U v e ­
l ike j e v a r i r a l a p r e m a p o d r u č j i m a , t a k o 
n p r . u A r g o v i e - u i u c e n t r a l n o j Š v i c a r ­
skoj s m a n j e n a j e p r o i z v o d n j a za 1,9 i 
1,3%, u ist. Š v i c a r s k o j se ne š to poveća la 
od 0,8 n a 1,3%, n a b e r n s k o m p o d r u č j u 
za 2,4%, a u r o m a n s k o j Š v i c a r s k o j v a r i r a 
p ro izvodn ja i z m e đ u 5 i 1 1 % . S v a k a k o se 
m o r a uze t i u obz i r d a j e p roš l e godine 
v l a d a l a s l i n a v k a i š ap . 
P ros j ečn i p r o c e n a t m a s t i se u god. 
1966. sman j io n a 3,79%, d o k j e god. 1965. 
iznosio 3,82%. U u s p o r e d b i s god. 1965. 
na jv i š e se s m a n j i o % m a s t i u f e b r u a r u , 
m a r t u , s e p t e m b r u i o k t o b r u 1966. 
Kol ič ina m l i j e k a za d i r e k t n u p o t r o š ­
n ju sman j i l a se za 1,8%, d o k se p r o i z v o d ­
n ja j o g u r t a poveća l a za 3,9%, k o n z u m n o g 
v r h n j a za 2,5%. U k u p n a kol ič ina p r o i z ­
vedenog v r h n j a u god. 1966. n e z n a t n o j e 
va r i r a l a , dok se poveća l a p ro i zvodn ja 
v r h n j a za k a v u za 10,5%. Kol ič ina m l i ­
j e k a za p ro i zvodn ju k o n z e r v i s m a n j i l a se 
za 4,9%, d o k se za p ro i zvodn ju s i r eva p o ­
veća la za 3,9%, za p ro i zvodn ju m a s l a c a 
poveća la se za 4,2%, u u spo redb i s god. 
1965. 
P o t r o š n j a e m e n t a l c a poveća la se za 
2,5%, g ro je ra i s l ičnih s i reva za 10,8%, 
a zbr inze za 19,3%. P ro i zv o d n j a a p p e n ­
zell s i ra se poveća la za 6 ,1%, dok s e t i l -
zi ta sman j i l a za 3,6%, m e k i h s i r eva za 
2,3%, a osta l ih v r s t i s i r eva s m a n j e s a ­
drž ine m a s t i od p r o s j e k a od 9 n a 20%.. 
God. 1965. sman j i l a se p r o i z v o d n j a 
ml ječnog p r a š k a iz p u n o m a s n o g m l j e k a 
za 4,4%, dok ml j ečnog p r a š k a iz o b r a n o g 
ml i j eka poveća la za 5,2%, t a k o d a j e 
pos t ignu ta r e k o r d n a p ro izvodn ja od 
188 000 q. 
I n t e r e s a n t n a j e po t ro šn j a m l i j e k a i 
ml j ečn ih p ro izvoda po s t a n o v n i k u : 
1965. 1966. r a z l i k a 
Po t ro š n j a ml i j eka 
u k l j . j o g u r t a k g 156 152 — 2 , 6 % 
s i r eva 
vi . p ro izvodnja k g 6,72 6,49 — 3 , 4 % 
inoz. p ro izvodn ja k g 2,08 2,21 + 6 , 3 % 
U k u p n o : k g 8,80 8,70 -—1,1% 
m a s l a c a k g 6,64 6,48 — 2 , 4 % 
konz . v r h n j e k g 3,57 3,70 + 3 , 6 % 
ml i jeka , m l j . proiz . 
u k u p n o , od toga k g 425 418 — 1 , 6 % 
proizv . u Švicar . % 85,0 85,4 
pro izvodnja u % 
po t rošn j e % i 104,2 106.6 
(Schw. Molke re i ze i tung , 1967.) 
